Annual General Meeting by ,
o f  t h e  a s s o c i a t i J n  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  d e v a l u e d  2 a n a d i a n  d o l l a r .  
T h a t  p o r t i o n  o f  ZAML m e m b e r s h i p  
f e e s  w h i c h  i s  p a g a b l e  t o  IAML i n  
S w i s s  f r a n c s  ( S F ,  3 0  f o r  i n d i v i d -  
u a l s  a n d  S F .  50  " o r  i n s t i t u t i o n s )  
h a s  i n c r e a s e d  d r m s t i c a l l y  t h i s  
y e a r ,  a n d  o u r  i n c o m e ,  t h e r e f o r e ,  
h a s  f a l l e n  f a r  S - l o r t  o f  t h a t  p r o -  
j e c t e d  i n  o u r  o p > r a t i n g  b u d g e t  
f o r  t h e  y e a r .  W ; , i l e  we h o p e  i t  
w i l l  n o t  b e  n e c e s s a r y  t o  r a i s e  t h e  
m e m b e r s h i p  f e e s ,  i t  w o u l d  b e  u n -  
r e a l i s t i c  t o  t h i r k  t h a t  CAML a c t i v -  
i t i e s  c a n  b e  c o n r i n u e d  o n  o u r  c u r -  
r e n t  i n c o m e .  
H o w e v e r ,  I d o n ' t  w a n t  t o  e n d  o n  a 
d e p r e s s i n g  n o t e .  T h e  d o l l a r  s e e m s  
t o  b e  o n  t h e  r i s e  a n d  S p r i n g  s e e m s  
t o  h a v e  a r r i v e d .  A  h a p p y  Summer 
t o  y o u  a l l :  
A l a  d e r n i s r e  r 6 u n i o n  d u  c o n s e i l  
2 M o n t r B a l  l e  1 a v r i l ,  u n e  c e r t a i n e  
i n q u i s t u d e  a  G t 6  e x p r i m g e  2 1' 
B g a r d  d e  l ' 6 t a t  f i n a n c i e r  d e  1' 
a s s o c i a t i o n  v u e  l a  d 6 v a l u a t i o n  d u  
d o l l a r  c a n a d i e n .  L a  p a r t i e  d e  l a  
c o t i s a t i o n  p a y a b l e  2 1 ' A I B M  e n  
f r a n c s  s u i s s e s  ( F S .  30 p o u r  i n -  
d i v i d u s  e t  F S .  5 0  p o u r  i n s t i t u t i o n s )  
a b e a u c o u p  a u g m e n t e e  c e t t e  a n n 6 e  
e t  a i n s i  n o t r e  r e v e n u  e s t  b e a u c o u p  
p l u s  r 6 d u i t .  B i e n  q u e  n o u s  e s p -  
G r o n s  q u ' u n e  a u g m e n t a t i o n  d e s  c o t i -  
s a t i o n s  n e  s e r a  p a s  n e c e s s a i r e ,  
il f a u t  a c c e p t e r  q u e  l e s  a c t i v i t s s  
d e  1 ' A C B M  n e  p e u v e n t  p a s  c o n -  
t i n u e r  a v e c  n o t r e  r e v e n u  a c t u e l .  
C e p e n d a n t ,  j e  n e  v o u d r a i s  p a s  t e r m -  
i n e r  s u r  u n e  n o t e  d s p r i m a n t e :  
s e m b l e - t - i l  q u e  l e  d o l l a r  commence  
a  r e m o n t e r  e  q u e  l e  p r i n t e m p s  e s t  
a r r i v 6 .  Bon 6 t 6  2 v o u s  t o u s !  
M a r i a  C a l d e r i s i .  
IMPORTANT--ANNUA\ GENERAL MEETING 
t 
8:15-9:OO R e g i s t r a t i o n  
9:OO-1l:OO D i s c u s s i o n  o f  CAML p o l i c y  p a p e r  r e g a r d i n g  
C a n a d i a n  p u b l i s h e r s  a n d  r e c o r d  c o m p a n i e s  
a n d  t h e i r  l a c k  o f  s e r v i c e  t o  l i b r a r i e s  
a n d  r a d i o  s t a t i o n s .  Members  o f  t h e  P u b l i s h -  
i n g  i n d u s t r y  w i l l  b e  i n v i t e d  t o  p r e s e n t  
t h e i r  v i e w s .  
1 0 : 0 0 -  0 : 1 5  C o f f e e  B r e a k  
1 0 : 1 5 -  2 : 1 5  Round  t a b l e  d i s c u s s i o n  
TOPIC: M u s i c  L i b r a r i e s  a n d  T h e i r  P l a c e  i n  
t h e  M u s i c  E d u c a t i o n  P r o c e s s  
T h i s  s e s s i o n  w i l l  f e a t u r e  d i s c u s s i o n  o f  
c o l l e c t i o n s ,  s e r v i c e  a n d  p u r c h a s i n g  p o l i c i e s  
b y  l i b r a r i a n s  a n d  m u s i c  c u r r i c u l u m  s p e c i a l i s t s .  
T h e y  w i l l  b e  d i s c u s s i n g  how t h e y  s e e  t h e i r  
r o l e s  a s  m u s i c  e d u c a t o r s  a n d  c o n s e q u e n t l y  how 
t h e y  s e r v e  t h e i r  u s e r s .  
A c a d e m i c  L i b r a r i e s  w i l l  b e  r e p r e s e n t e d  b y  
M e r w i n  L e w i s  
L i b r a r i a n  i n  c h a r g e  
T h e  M u s i c  L i b r a r y  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
P u b l i c  L i b r a r i e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d  b y  
H e l e n  A n d e r s o n  
A u d i o - v i s u a l  L i b r < . r i a n  
L o n d o n  P u b l i c  L i b  - a r y  
M u s i c  S p e c i a l i s t  f r o m  B o a r d s  o f  E d u c a t i o n  [ T B A ]  
A f t e r  t h e i r  p r e s e n t a t i o n s  t h e  a u d i e n c e  w i l l  b e  
i n v i t e d  t o  a s k  q u e s t i o n s  a n d  o  make  c o m m e n t s .  
1 2 : 1 5 - 1 : 3 0  LUNCH 
1 : 3 0 - 3 : 3 0  A n n u a l  G e n e r a l  M e e t i n g  
3 :  3 C - -  Wine  a n d  C h e e s e  g e t - t o g e t h e r  
ISME XIIIth WORLD CONGRESS 
T h e  f o l l o w i n g  i s  a s u m m a r y  o f  t h e  d a i l y  p r o g r a m  o f  t h e  ISME C o n g r e s s  t o  
b e  h e l d  A u g u s t  1 2 - 2 0 ,  1 9 7 8 ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  L o n d o n .  
T h i s  p r o g r a m  i s  s u b j e c t  t o  c h a n g e .  
SATURDAY, AUGUST 1 2  - O f f i c i a l  O p e n i n g :  K a b a l e v s k y ,  F v l k u i ,  R o b e r t s  - 
P e r f o r m e r s :  N a t i o n a l  Y o u t h  O r c h e s t r a  o f  C a n a d a ,  S t .  P ? t r i c k l s  ~ i r l s '  
C h o i r  (NFLD, C a n a d a ) ,  Academy S t r i n g s  ( B . C . ,  C a n a d a ) .  
SUNDAY, AUGUST 1 3  - P e r f o r m e r s :  Y o u t h  O r c h e s t r a  o f  W a s h i n g t o n ,  D . C .  
( U . S . A . ) ,  W i n n i p e g  M e n n o n i t e  C h i l d r e n ' s  C h o i r  ( M a n i t e b s ,  ~ a n a d a ) ,  
J u n i o r  S t r i n g s  o f  H e l s i n k i  ( F i n l a n d ) ,  T u d o r  W a i t s  ( A u s ~ r a l i a ) ,  C o r o  S a n  
E s t e b a n  ( S p a i n ) ,  S y r i n x  Q u i n t e t t  ( W e s t  G e r m a n y ) ,  L i t t l :  S i n g e r s  o f  T o k y o  
( J a p a n ) ;  W o r k s h o p s :  J M C P e r c u s s i o n ,  J a c k  B r y m e r  - c i a r i n e t ,  R o s l y n  
T u r e k  - p i a n o ,  O r f f ,  M a r t i n o t ;  S p e c i a l  S e s s i o n s :  M u s i :  o f  T h i r d  W o r l d ,  
P s y c h o l o g y  o f  M u s i c ,  E t h n o m u s i c o l o g y ,  G e n e r a l  M u s i c  E d l c a t i o n ,  P r o -  
f e s s i o n a l  M u s i c ,  M e d i a c u l t .  CMEA, CMFTA, FEMAQ, CAUSM, C o l l e g e  M u s i c  
S o c i e t y  ( U . S . A . ) .  
MONDAY, AUGUST 1 4  - P e r f o r m e r s :  W o r l d  Y o u t h  O r c h e s t r a  ( ~ n t e r l o c h e n ,  U . S . A . )  
C o l l e g e  C o n s o r t  o f  t h e  N o r t h  S h o r e  T e a c h e r s '  C o l l e g e  ( y e w  Z e a l a n d ) ,  P r e -  
s e n t a t i o n  H i g h  S c h o o l  Glee C l u b  (NFLD, C a n a d a ) ,  I s r a e l i  M a n d o l i n s  ( I s r a e l ) ,  
B r i t i s h  Y o u t h  Wind O r c h e s t r a  ( G r e a t  B r i t a i n ) ,  C l a s s i c a l  J a p a n e s e  M u s i c  
E n s e m b l e  ( J a p a n ) ,  L I E n s e m b l e  F l u t e  A B e c  ( Q u e b e c ,  C a n a d a ) ;  W o r k s h o p s :  
J a c k  B r y m e r  - c l a r i n e t ,  O r f f ,  R o s l y n  T u r e k  - p i a n o ,  J M 7  P e r c u s s i o n ,  
M a r t i n o t ,  N j o k  - A f r i c a n  Drumming  a n d  D a n c e ;  S p e c i a l  S : s s i o n s :  ISME 
2 5 t h  A n n i v e r s a r y  S e s s i o n s ,  M u s i c  o f  t h e  T h i r d  W o r l d ,  E t h n o m u ~ i c o l o g y ,  
P s y c h o l o g y  o f  M u s i c ,  M u s i c  A n a l y s i s  a n d  L i t e r a t u r e ,  S o c i o m u s i c o l o g y ,  
G e n e r a l  M u s i c  E d u c a t i o n .  
